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15-20 August, 1999 
Gordon Research conference on 
biological structure and gene 
expression, Meriden, NH, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: + 1 401 7834011 
Fax: +1 401 783 7644 
e-mail: app@grcmail.grc_uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/1999/ 
biostruc.htm 
16-19 August, 1999 
Drug discovery technology, Boston, 
MA, USA. 
Contact: Michael Keenan, IBC USA, 
225 Turnpike Road, Southboro, 
MA 01772, USA. 
Tel: +1 5084816400 
Fax: + 1 508481 7911 
e-mail: mkeenan@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/usc2269/ 
22-26 August, 1999 
218th American Chemical society 
national meeting, New Orleans, USA. 
Contact: ACS, American Chemical 
Society Meetings Department, 1155 
Sixteenth Street, N.W. Washington, 
DC 20036, USA. 
Tel: + 1202 872 4396 
Fax: + 1 202872 6128 
e-mail: natlmtgs@acs.org 
22-27 August, 1999 
ESOR VII European Symposium on 
organic reactivity VII, Ulm, Germany. 
Contact: Prof essor Hans-Ullrich Siehl, 
Division of Organic Chemistry I, 
Albert-Einstein-Allee 11, Ulm, 89069, 
Germany. 
Tel: +49 (0)7315022800 
Fax: +49 (0)7315022803 
e-mail: esor@chemie.uni-ulm.de 
http://www.chemie.uni-ulm.de/esor/ 
29 August - 2 September, 1999 
8th European conference on the 
spectroscopy of biological molecules, 
University of Twente, The Netherlands. 
Contact: J.A. Spierenburg (ECSBM99 
Congress Secretariat CAT), University 
of Twente, P.O. Box 217,7500 AE 
Enschede, The Netherlands. 
Tel: +31 53 489 4444 
Fax: +31 534894442 
e-mail: j.a.spierenburg@basics.utwente.nl 
http://tnweb.tn.utwente.nllecsbm99/ 
ecsbm99.html 
29 August - 4 September, 1999 
13th International congress on flavin 
and flavoproteins, University of 
Konstanz, Germany. 
Contact: Sandro Ghisla, Universittit 
Konstanz, Fak. Biologie M644, 0-78457 
Konstanz, Germany. 
Tel: +49 7531 882291 
Fax: +497531 884161 
http://www.uni-konstanz.de/FuFlBio/ 
tagunglflavin.html 
e-mail: Sandro.Ghisla@uni-konstanz.de 
5-7 September, 1999 
An international symposium on 
chirality, Cambridge, UK. 
Contact: Dr Claire Davey, Scientific 
Update, Wyvern Cottage, High Street, 
Mayfield, East Sussex, TN20 6AE, UK. 
Tel: +44 1435873062 
Fax: +44 1435872734 
e-mail: sciup@scientificupdate.co.uk 
http://www.scientificupdate.co.uk/ 
5-8 September, 1999 
10th RSC-SCI medicinal chemistry 
symposium, Cambridge, UK. 
Contact: The SCI Conference 
Department, Society of Chemical 
Industry, 14/15 Belgrave Square, 
London, SW1X 8PS, UK. 
Tel: +44 (0)1712353681 
Fax:- +44 (0)171 2357743 
e-mail: conferences@chemind. 
demon.co. uk 
http://sci.mond.orglconference/ 
6-10 September, 1999 
Royal society of chemistry annual 
conference, Edinburgh, UK. 
Contact: Nicole Morgan, 1999 Annual 
Conference, Conferences & Awards, 
Royal Society of Chemistry, Burlington 
House, Piccadilly, London W1V OBN, 
UK. 
Fax +44 (0) 171 734 1227 
e-mail conferences@rsc.org 
http://chemistry.rsc.orgllap/confs/ 
annconf1999.htm 
10-16 September, 1999 
Isoprenoids, 18th conference, 
Prachatice, Czech Republic. 
Contact: Dr L Kohout, UOCHB AV CR, 
Flemingovo 2, 166 10 Praha 6, Czech 
Republic. 
Tel: +420 2 20183 200 
Fax: +420 2 24310090 
e-mail: kohout@uochb.cas.cz 
19-22 September, 1999 
3rd European symposium of the 
protein society, Garmisch-Partenkirchen, 
Germany 
Contact: Third European Symposium of 
the Protein Society Meeting Office, 
9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3998, USA 
Tel: +1 301 5307010 
Fax: +1 301 5307014 
e-mail: europrot99@faseb.org 
www.faseb.orglmeetingleuropro99 
19-22 September 1999 
Frontiers in molecular diversity: from 
biology to material science, Moscow, 
Russian Federation. 
Contact: Alexey V. Eliseev, Department 
of Medicinal Chemistry, State 
University of New York at Buffalo, 
Buffalo, NY 14260, USA. 
Fax: + 1-716-645-2393 
e-mail: eliseev@acsu.buffalo.edu 
http://www.pharm.buffalo.edu/events/ 
NATO_ARW/ 
22-26 September, 1999 
Biology of potassium channels: from 
molecules to disease, Snowmass 
Village, CO, USA. 
Contact: The American Physiological 
Society, 9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3991, USA. 
R230 
Tel: +1 301 5307171 
Fax: +13015718313 
e-mail: meetings@faseb.org 
www.fa-seb.org/aps 
3-6 October, 1999 
International combinatorial chemistry 
symposium, Tuebingen, Germany. 
Contact: Professor Gunther Jung, 
Institut fUr Organische Chemie, 
Universitat Tubingen, Auf der 
Morgenstelle 18, 0-72076 Tubingen, 
Germany. 
Tel: +49 7071 2976925 
Fax: +497071 295560 
e-mail: guenther.jung@uni-tuebingen.de 
http://www.gdch.de/tagung/1 999/iccs/ 
index.htm 
18-19 October, 1999 
Functional genomics: applications of 
genomic technologies to the 
understanding of biological systems, 
Boston, MA, USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 1037 
Chestnut Street, Newton Upper Falls, 
MA 02464, USA. 
Tel: + 1 617 630 1300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
20-22 October, 1999 
Novel bioactive compounds, Brussels, 
Belgium. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 1037 
Chestnut Street, Newton Upper Falls, 
MA 02464, USA. 
Tel: + 1 617 630 1300 
Fax: + 1 617 630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
24-29 October, 1999 
Gordon Research conference on 
molecular evolution, Hayama, Japan. 
Contact: Conference Application, 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, RI 02892 0984, 
USA. 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc. uri.edu/programs/1999/ 
molecevo.htm 
8-9 November, 1999 
Protein drug delivery, Baltimore, MD, 
USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHI), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +16176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
14-15 November, 1999 
Protein structure, Washington, DC, 
USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHI), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: + 1 617 630 1300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
18-19 November, 1999 
Combinatorial chemicals, catalysis 
optimization conference and 
exhibition, Philadelphia, PA, USA. 
Contact: The Catalyst Group (TCG), 
P.O. Box 637, Spring House, PA 19477, 
USA. 
Tel: +1 2156284447 
Fax: +12156282267 
e-mail: cnf@catalystgrp.com 
http://www.catalystgrp.com 
22-23 November, 1999 
Research informatics for drug 
discovery, Philadelphia, PA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHI), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: + 1 617 630 1300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
9-10 December, 1999 
Engineered catalysts, New Orleans, 
USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 1037 
Chestnut Street, Newton Upper Falls, 
MA 02464, USA. 
Tel: +16176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
9-10 December, 1999 
International symposium on gene 
'targeting therapeutic strategies, 
London, UK. 
Contact: Prof David Thurston, School of 
Pharmacy and Biomedical Sciences, 
Portsmouth University, St Michael's II 
science building, Portsmouth, UK. 
Tel: + 44 1705 843598 
Fax: + 441705843573 
e-mail: david.thurston@port.ac. uk 
11-15 December, 1999 
American Society for cell biology 
39th annual meeting, Washington, DC, 
USA. 
Contact: The American Society for Cell 
Biology, 9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3992, USA 
Tel: +1 301 5307153 
Fax: +1 301 5307139 
e-mail: ascbinfo@ascb.org 
www.ascb.org/ascb 
8-13 January, 2000 
Cancer, cell cycle and therapeutics, 
Steamboat Springs, CO, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630,221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +1 970262 1230 
Fax: 970 262-1525 
e-mail: keystone@symposia.com 
http://www.symposia.com/ 
30 January - 4 February, 2000 
IUPAC 5th International symposium 
on bioorganic chemistry, Maharashtra, 
India. 
Contact: Dr KN Ganesh, National 
Chemical Laboratory, Pas han Road, 
Pune, Maharashtra, India, 411008. 
Tel: +91 (0) 205893153 
Fax: +91 (0) 205893153 
e-mail: isboc5@ems.ncl.res.in 
http://www.ncl-india.org/events/ 
isboc5.html 
